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RÉFÉRENCE
ALBERTO REBORI, Stendhal a Milano, Milano, Biblioteca comunale di Milano, Palazzo
Sormani, 2006, pp. 63.
1 On se souvient de La Milano di Stendhal que Guido Bezzola avait consacré aux lieux, aux
personnages et aux livres connus et fréquentés par HB. Cette fois, et c’est inattendu et
plaisant de la part du palais Sormani, le lecteur a droit à une bande dessinée dont le
héros n’est autre que notre Milanese revenu d’outre-tombe, lequel s’aventure ou revit
ses aventures quelque peu décalées dans le Milan du xxie siècle. «I was in 1000 ans»,
avait-il écrit; il y est encore ou à nouveau, attendant en vain la Pietragrua, mais «Va
bene: resterò a Milano»!
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